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ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΞ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έν τώ Βυζαντινφ Μουσείω "Αθηνών υπάρχει ΰπ’άριθ. 98/1565 μικρά εκ 
φαιοΰ σχιστόλιθου παλαιοχριστιανική πλάξ (μήκ. 0.31 πλατ. 0.23 μ.) κοσμού­
μενη δι’ εγχαράκτων διακοσμήσεων και προερχόμενη εξ Εφέσου ι.
Τό αριστερά σωζόμενον μέρος τής πλακός (βλ. εϊκ. 1), άποκεκομμένης 
κατά τάς τρεις έτέρας αυτής πλευράς, καταλαμβάνει εν εΐδει πλαισίου στενή 
ζώνη μετά έλισσομένου γραμμικού πλοχμού καί έτέρα μετά τεσσάρων σωζο- 
μένων ίσων τετραγώνων διαμερισμάτων, είς έκαστον τών οποίων είναι εγγε- 
γραμμένον Ιγκόλπιον άποτελούμενον έκ δύο ομοκέντρων κύκλων. Τά κέντρα 
τών εγκολπίων βαίνουν έπ’ ευθείας μόλις δηλουμένης δι’ έλαφράς χαραγής. 
Έκ τών εγκολπίων τούτων τό άνω φέρει ελαφρώς κεχαραγμένην, κατ’ ενώ­
πιον καί μέ μικράν κλίσιν τής κεφαλής δεξιά, προτομήν νέου από τών ώμων 
τού οποίου κατέρχεται ίμάτιον. Τό στήθος είναι κατά τι άποκεκρουμένον. Τό 
πρόσωπον είναι άγένειον και φέρει ευρέως ανοικτούς οφθαλμούς, ή δέ κεφαλή 
Ιπιστέφεται υπό πλούσιας κόμης κατερχομένης μέχρι τών κροτάφων. Τοιαύ- 
τας βεβαίως προτομάς ήσαν προωρισμένα νά δεχθούν καί τά λοιπά εγκόλπια. 
Δεξιώτερον, επί τής έλευθέρας επιφάνειας τής πλακός, υπάρχει καί έτερον ϊσχυ- 
ρότερον μέν, άλλ’ άμελέστερον, κεχαραγμένον Ιγκόλπιον μετά προτομής φερού- 
σης φωτοστέφανον.
1. Εγκόλπια. Ή δι" εγκολπίων μετά προτομών διακόσμησις είναι, ως 
γνωστόν, λίαν προσφιλής εις τήν χριστιανικήν τέχνην. "Ηδη τον 2ον αιώνα 
παρουσιάζονται τοιαύτα εις τάς χριστιανικός κατακόμβας τής Ρώμης ή είς τάς 1 2
1 Καθ’ δν χρόνον ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου άνέσκαπτεν έν Έφέσφ τόν μεγάλον 
σταυρικόν ναόν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου-- κατά τά έτη 1921 -22 (Γ. Σωτη­
ρίου, Άνασκαφα'ι τοΰ Βυζαντινού ναοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν Έφέσιρ, Άρχ. Δελτ. 
τ. 7, 1921 - 2, σ. 89 - 226) — άνεΰρε τυχαίως εις τόν αρχαιολογικόν χώρον τής μεσαιω­
νικής’Εφέσου (Άγιασουλοΰκ) τήν ανωτέρω πλάκα, ήν κατά τήν εις’Αθήνας έπιστροφήν 
του παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ κατέθεσεν εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών. Ταύτην 
δημοσιευομεν ένταΰθα κατ’ ευμενή παραχώρησιν τοΰ ήμετέρου καθηγητοΰ προς τόν 
όποιον έκφράζομεν καί έντεΰθεν τάς ευχαριστίας ήμών.
2 Συναντώμεν, ως γνωστόν, έγκόλπια μετά προτομών καί παλαιότερον ώς π. χ. είς 
Πομπηίαν μέ χαρακτήρα προσωπογραφιών (S. Reinach, Repertoire des peintures 
grecques et romaines, Paris 1922, σ. 334-5), εις υπόγειον νεκρικόν θάλαμον τής Παλ- 
μΰρας, ένθα έμφανίζονται ταΰτα ώς απλά διακοσμητικά θέματα υπό ιδανικήν μορφήν 
(Strzygowski, Orient Oder Rom, σελ. 15, πρβλ. καί πίν. I) κ. άλλ.
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’Εγχάρακτος είκονογραφική πλάξ έξ ’Εφέσου.
οποίας κατά τον 4ον αιώνα τά παραδείγματα γίνονται συχνότερα1- εκεί τά 
εγκόλπια είναι μεμονωμένα 2. Την αυτήν περίπου εποχήν, εγκόλπια, συμπλε- 1 2
1 Wilpert, Die Malereieti der Katakomben Roms, πίν. 13, 145, 153, 156, 161, 
164, 181, 187, 200, 210, 251.
2 Ταΰτα περικλείουν ή ιδανικός μορφάς, συνήθως εις τάς όροφός καί τά τοιχώματα 
τών νεκρικών θαλάμων κείμενα, ή τήν προτομήν τοΰ Χρίστου, δτε, κατά τό πλεΐστον,
ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος Η'. 17
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κόμενα δμως μει’ οίλλων, εκτός τών κατακομβών, βλέπομεν να κοσμούν 
θολούς και δάπεδα εκκλησιών *. Άλλα το κόσμημα τής ήμετέρας πλακός δεν 
δυναται να έχη άμεσον σχέσιν με τά παραδείγματα ταϋτα.
Είναι μέν «λη-Οές δτι εγκόλπια κατά σειράν μετά προτομών είναι λίαν 
συνήθη, από τοΰ 4ου μέχρι τοϋ 7ου αίώνος, εις έργα μικροτεχνίας * 1 2 προς τά 
όποια, λόγφ τών μικρών αυτής διαστάσεων θά ήδΰνατό τις νά συσχεπ'ση 
την ήμετέραν πλάκα έχουσαν, ως θά δειχθή κατωτέρω, στοιχεία ίδιάζοντα εις 
ταΰτα' συγγενέστατον δέ παράδειγμα, καί κατά την τεχνοτροπίαν έτι, εύρί- 
σκομεν εις τό εξ Aclimin προερχόμενον ύφασμα τοϋ Kaiser Friedrich 
Museum (50ν αί.) τό φέρον προτομάς τοϋ Χριστοΰ καί άγιων 3· έκ τής δλης 
δμως διατάξεως τοΰ κοσμήματος τής πλακός νομίζομεν δτι τά άμεσώτερα 
πρότυπα τουτου δέον ν’ άνευρωμεν εις ώρισμένον σύστημα τοΰ γραπτοϋ δια­
κόσμου τινών τών μέχρις ημών διασωθέντων ναών τής πρό τών είκονομαχι- 
κών ερίδων εποχής.
Ό διάκοσμος διά προτομών εντός σειράς εγκολπίων, είναι, πράγματι, 
έκ τών λίαν συνήθων στοιχείων τής ζωγραφικής διακοσμήσεως τών εκκλη­
σιών, άδιακόπως μέχρι σήμερον συνεχιζόμενος. Άπό τοΰ 5ου αίώνος άπαντά 
έν Ρώμη είς την S. Maria Majore4 καί τό παρεκκλήσιον τοϋ Ζήνωνος5, τον
εΰρίσκονται έν τφ μέσω τών τόξων τών άρκοσολίων εχοντα εκατέρωθεν παραστάσεις 
προσώπων ή συνθέσεις έντός ορθογωνίων πλαισίων ώς π. χ. είς κατακόμβας: S. Domi- 
tilla (νΕνθ’ άν. πίν. 1334), Πρετεξτάτου (πίν. 181 και 251), Maius (πίν. 164).
1 Πρβλ. μωσαϊκόν θόλον τοϋ Μαυσωλείου τής Κωνσταντίνας έν Ρώμη (Gh. Diehl, 
Manuel d’art Byzantin I, σ. 8) καί μωσαϊκόν δάπεδον τοΰ Kabr - Hiran (Reinach, 
”Ενθ’ άν. 352 - 3).
’ Πρβλ. λειψανοθήκην έξ έλεφαντοστοΰ τοϋ Μουσείου Brescia 4 - 5ου αίώνος 
(Wulff, Altchristliche und bvzantische Kunst, σ. 185), περιβραχιόνιον τοϋ Βρεττα- 
νικοΰ Μουσείου 5ου αί. (Kaufman n, Handbucli der christliclien Archaologie, σ. 593), 
πυξίδα εόρεθεΐσαν έν Grado τών μέσων τοΰ 6°ν αί. (Cabrol, Dictionnaire d' arch. 
chr0t. VI, B, σ. 1449-51 είκ. 5341), δισκάριον τοΰ Geminy τοϋ 7ου αί. (Ένθ άν. 
I, Α, σελ. 2092 - 6, είκ. 615), πήλινον φιαλίδιον έκ τών εΰρεθέντων έν Monza τέλους τοΰ 
6ου ή αρχών 7ου αί. (Μ ar u ch i - S o gmiil 1 e r, Handbuch d. chr. Archaol., o. 94)· 
έπίσης πβλ. έπίτιτλον τοΰ γνωστοϋ cod. Rossanensis τοϋ τέλους τοϋ 6°ν αί. (A. Μηίο z, 
II codice purpureo di Rossano, Roma MCMVII, πίν. IX, πρβλ. καί J. Ebersolt, La 
miniature byzantine, Paris 1926. σ. 13 κ.έ. πίν. XI), βραχΰν κοπτικόν χιτώνα τοΰ 
Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών κοσμούμενον υπό συνυφασμένων σημείων (clavi) μετά 
πτερωτών προτομών έναλλασσομένων πρός ζώα έντός έγκολπίων, άναγόμενον είς τόν 
6°ν αιώνα (Γ. Σωτηρίου, Όδηγός τοΰ Βυζ. Μουσείου2,1931, σ. 112), έκ δέ τών έργων 
τής ξυλογλυπτικής, ζώνην τοϋ Konigliches Museum τοΰ Βερολίνου έξ Αίγυπτου προερ- 
χομένην (Ο. Wulff, Altchristliche und mittelalterliche Bildwerke, III A, o. 36).
* O. Wulff-M. Alpatoff, Denkmaler der Ikonmalerei, Berlin 1925, σελ. 23 κέ.
4 Βλ. είκ. έν Diehl, L’art chretien primitif et l’art byzantin, Paris 1928, πίν. VI.
4 Kondakov, Ikonographia Vogomateri, I, Πετρούπολις 1914, a. 330-31.
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60ν αιώνα έν Ραβέννη εις τόν S. Vitale 1 καί την Cliapelle Arcliiepisco- 
pale ή την αυτήν δ’ εποχήν εις Parenzo 8, εις εκκλησίας καί νεκρικά παρεκ­
κλήσια τής Αίγυπτου4, εις Κανακαριάν τής Κύπρουδ, τό καθολικόν τής 
Μονής 'Αγίας Αικατερίνης έν Σινα6 καί τέλος εις τήν εκκλησίαν τής Pe- 
rustica έν Β. Θράκη, ήτις ανήκει εις τον 7ον αιώνα7. Εις τά παραδείγματα 
ταϋτα τά μέρη τοΰ ναοϋ τά διά σειράς εγκολπίων κοσμούμενα, είναι: α') ή 
επιφάνεια τοϋ τόξου τής άψΐδος τοϋ ίεροΰ — θριαμβευτικοϋ τόξου (S. Maria 
Majore, Parenzo, Σινά, Κύπρος) καί τών τόξων τών ύποβασταζόντων τήν 
στέγην τοΰ οικοδομήματος (S. Vitale, Chapelle Archiepiscopale), καί β') 
τά κάτω μέρη τών τοίχων τοϋ ναοϋ, εις τά οποία εκτείνεται μία συνήθως 
ζώνη έξ εγκολπίων (έκκλησίαι Αίγύπτου)8.
Τό επί τής ήμετέρας πλακός διακοσμητικόν θέμα νομίζομεν, δτι συν­
δέεται εκ τών ανωτέρω μετά τών κοσμούντων τόξα εγκολπίων, άτινα ή είναι 
μόνα ή συνοδεύονται εις άμφοτέρας ή τήν ετέραν τών πλευρών, ως ενταύθα, 
υπό ταινίας μετά πλοχμού’ τήν λεπτομέρειαν αυτήν συναντώμεν π. χ. εις τήν 
έν Parenzo βασιλικήν, τον S. Vitale καί ιδίως τήν Chapelle Archiepisco­
pale, μεθ’ ής τό επί τής πλακός κόσμημα έχει προσέτι κοινήν τήν έλλειψιν
1 Ch. Diehl, Ravenne, Paris 1907, σ. 75, πρβλ. καί Colasanti, L’arte bizantina 
in Italia, Milano 1923, πίν. X καί XIV.
s Ch. Diehl, Ένθ. άν. σ. 86 καί 87.
‘ Ch. Diehl, Manuel κ.λ.π. σ. 222 κ. έ.
4 G. Millet, L’art byzantin, έν M i c h el, Histoire de l’art, I, σ. 171 κέξ., I. M a s - 
pero, Fouilles de Baou’it, Comp. Rend, de 1’ Academie des inscriptions, 1913, σ. 290, 
J. Cledat, Baou’it, έν Diet, d’arch. chr. II A, σ. 228 κέξ. six. 1283.
" G. M i 11 e t, Ένθ’ άν σ. 171.
6 G. Millet, νΕνθ’ άν. σ, 170. Βλ. είκ. έν Dalton, Byzantine art and archaeo- 
logy, σελ. 384, Wulff, Altchr. u. byz. Kunst, a. 419.
’ A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, σ. 25 κ.έ.
8 Εις τό παρεκκλήσιον ιοϋ Ζήνωνος έν Ρώμη τά έγκόλπια διατίθενται είς δύο 
ημικύκλια άνωθεν κόγχης, όπερ παρατηρεΐται καί είς Baou’it, είς δέ τήν έκκλησίαν τής 
Perustica εύρίσκονται ταΰτα καί είς τήν επιφάνειαν τών τόξων καί είς τάς μετώ- 
πας τούτων.
Μετά τόν 8®ν αιώνα ή θέσις τών έγκολπίων μένει ή αυτή ώς καί πρότερον, προστί 
θεται όμως νϋν καί ή κατά μήκος κορυφή τών καμαρών τοΰ ναοϋ (Guillaume 
de Jerphanion, Les eglises rupestres de Gappadoce, Paris πίν. 342, 36a, 373-1, 
38i-2, 402-4, 411-2, 42s, 51ι, 6Ο3-4, 63, 142i, G. Millet, Monuments de l’Athos, Paris 
1927, πίν. 221i, 2222-3, 2232-3, 231i, 233), ετι δέ καί ή στεφάνη τοΰ τρούλλου (Guil­
laume de J erphani on, “Ένθ’άν., πιν. 1262, G. Millet, Ένθ’άν. πίν. 263). Είς τόν 
νάρθηκα τοΰ είς Χριστιανικήν έκκλησίαν μετατραπέντος Παρθενώνος, δυτικώς τοΰ σηκοΰ 
τοΰ ναοΰ, μεταξύ τών άλλων υπολειμμάτων τοΰ Βυζαντινών χρόνων γραπτοΰ διακόσμου 
τοΰ μνημείου, διεσώθησαν καί ίχνη κατά σειράν έγκολπίων περιβαλλόντων έν εΐδει 
ορθογωνίου πλαισίου παραστάσεις όλοσώμων άγιων ή συνθέσεις (Α. Ξυγγοπούλου, 
Παρθενώνος Βυζαντιναί τοιχογραφίας Άρχ. “Εφημ. 1920, σ. 42).
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φωτοστέφανου. "Ωστε δυνάμεθα κατά ταϋτα νά χρονολογήσωμεν την πλάκα 
εις τό μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ δ0Ό και των μέσων τοϋ 6ου αίώνος χρονικόν 
διάστημα.
Άλλα και ή τεχνοτροπία τής προτομής εκεί μάς οδηγεί μέ τό ευρύ περί­
γραμμα, τάς ελευθέρους πιπτούσας πτυχάς τοΰ ίματίου, ιήν λεπτήν κατατομήν 
τοΰ προσώπου, τούς μεγάλους οφθαλμούς καί τάς ίσχυρώς δεδηλωμένας 
όφρΰς, τέλος δέ ιήν πλουσίαν κόμην κατερχομένην μέχρι των κροτάφων1 
ταΰτα είναι, ως γνωστόν, χαρακτηριστικά τής τέχνης τών μωσαϊκών των 
5 - 6ου αϊ. τών έμπνεομένων από τήν Ελληνιστικήν παράδοσιν τής Χριστια­
νικής τέχνης τής Αίγυπτου ', αν καί ωρισμένα τών χαρακτηριστικών τούτων 
άπαντώμεν καί πρότερον εις τινας τών τοιχογραφιών τών κατακομβών τοΰ 
4 - 5ου αίώνος 2 καί μετά ταΰτα 3.
"Οσον αφορά τέλος εις τό είκονιζόμενον πρόσωπον, έκ τοΰ λόγου δ'τι 
είναι νέος, θά ήδυνάμεθα νά έκλάβωμεν τοΰτο, κατ’ αναλογίαν προς τά λοιπά 
παραδείγματα, ως τήν παράστασιν ενός τών ως αγενειών φερομένων αποστό­
λων ή προφητών ή μαρτύρων 4.
2· Κληματίς. Ό αριστερά τών εγκολπίων ελισσόμενος πλοχμός μετά 
φύλλων αμπέλου καί σταφυλών—κληματίς—είναι, ως γνωστόν, τό κατ’έξοχήν 
προσφιλές εις τήν Χριστιανικήν τέχνην φυτικόν διακοσμητικόν θέμα, άπαν- 
τώμενον ήδη και εις τήν Ελληνορωμαϊκήν, εις διαφόρους έξελιχθέν μορφάς.
Κατά τήν μέχρι τοΰ 7ου αίώνος εποχήν ή κληματίς, παραλλήλως χωρούσα 
προς έ'τερα δμοια θέματα, είναι συνήθως στενή, ό κορμός αυτής ελίσσεται κανο- 
νικώς, εκφύονται δ’άπ’ αύτοΰ σταφυλαί καί φύλλα εναλλάξ καί προς τήν αυτήν 
διεύθυνσιν κατά τό πλεΐστον βαίνοντα. Τοιαύτην γεωμετρικήν, ούτως εϊπεϊν, 
κληματίδα κατά τον 4ον-5ον αί. συναντώμεν π. χ. εις μωσαϊκόν δάπεδον έν
1 G. Millet, L’art byz. ο. 178 κ.έξ. Πρβλ. ιδίως μωσαϊκά τοΰ S. Apollinare Nuovo 
(Ch. Diehl, Ravenne, σ. 49 κέξ., Galassi, Roma o Bisatizio, Roma 1929, juv. VII, 
XXXV), S. Vitale καί Chapelle archiepiscopale (Ch. Diehl, Ένθ’άν. 80 κέξ., Galassi, 
πίν. LXXV, LXXXIV), μωσαϊκά άγ· Δημητρίου Θεσσαλονίκης (Ch. Diehl, LeTour- 
neau, Sal a din, Les monuments chretiens de Salonique, Paris 1918, πίν. XXXI, 
XXXII2, Γ. Σωτηρίου, Ό ναός τοΰ αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ’Αρχ. Δελτ. 1918, 
Συμπλήρωμα, πίν. 15), καί τό τής Μονής Λατόμου έσχάτως εΰρεθέν (Α. Ξυγγοπού- 
λου, Τό Καθολικόν ιής Μονής Λατόμου έν Θεσσαλονίκη (Α.Δ. 1929, σ. 161 κέξ. πίν. 6).
2 Τοιχογραφίαι κατακόμβης Ponzian (W ί 1 p e r t, “Evil’ άν. πίν. 255).
:ι Μωσαϊκά αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης 7ον αίώνος (Ch. Diehl, κλπ. σ. 108, πίν. 
XXVIII, XXXIII, Γ. Σωτηρίου, ’Ένθ’ άν. πίν. 1, σ. 3, είκ. 2).
4 Εις τά ύπ’ όήιιν ημών έγκόλπια άπαντώμεν παραστάσεις: α') προσώπων καί δή 
προφητών, άποστόλων, μαρτύρων και άλλων ιστορικών προσώπων (Παρεκκλήσιον Ζήνω­
νος, S. Vitale, Μονή Σινά κλπ.) καί β') άφηρημένων έννοιών, προσωποποιήσεις δηλ. 
ηθικών ιδεών και φαινομένων τής φύσεως (Baouit), ούτως εκλαμβανόμενων καί τών 
έν Perustica πτερωτών προτομών (Grabar, νΕνθ. άν. σ. 45).
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Tliabarca τής Ίυνιδος1, από δέ τοΰ 5ου μέχρι τοΰ 8ου αίώνος παρακολουθοΰ- 
μεν αυτήν εις διάφορα γλυπτά 2, εις τά όποια μάλιστα διαφαίνεται, κατ’ ανα­
τολικήν άντίληψιν, τάσις τά φύλλα καί αί σταφυλαί να πληρούν τούς κόλπους 
τοΰ βλαστού. Τό καλιίτερον παράδειγμα τής τοιαυτης κληματίδος διαμορφω­
μένης ωραιότατα πλαστικώς καί εις ζωηράν μορφήν είναι άναντιρρήτως τό 
επί των διαπηγμάτων τής θύρας τής S. Sabina εν Ρώμη, έργου τοΰ 6ου 
αίώνος 3.
Άλλα προς την ήμετέραν κληματίδα, ήτις, εξαιρέσει τής γενικής αυτής 
μορφής, διαφέρει των ανωτέρω ως προς τό σχήμα των φύλλων καί τών στα- 
φυλών, περισσότερον διακοσμητικών Ινταΰθα4, ομοιάζει προ πάντων ή άπαν- 
τώσα εις την ανατολικής προελεύσεως πλάκα διπτΰχου εξ ελεφαντοστού τοΰ 
Μουσείου Ραβέννης, εις τον 6°ν αιώνα άναγομένου 5.
3. Τεχνική. Εΐδομεν δτι ή τεχνική τής πλακός είναι εγχάρακτος, μέ 
τινα όμως έπιτηδειότητα έκτελεσμένη" ως τοιαΰτη δέ διαφέρει τών κοινών 
χαραγμάτων (graffiti) συνδεομένη μέ την τεχνικήν πολλών έργων μικροτε­
χνίας μέχρι τοΰ 8ου αίώνος 6, χωρίς, εννοείται, νά έχη παυσει οΰσα έν χρήσει 
αυτή καί μετά ταΰτα.
Έτέρα όμοιότης τής πλακός προς τά έργα τής μικροτεχνίας είναι δτι
1 R. Gauckler, Mosa'iques tombales d’une chapelle de martyrs a Thabarca, έν 
Mon. Piot XIII, 190C, o. 189 πίν. XVIII.
2 ΙΙρβλ. π. χ. τοιαΰτα ιοΰ Μουσείου τοΰ Κάιρου (Strzygowski, Koptische Kunst, 
Wien 1904, σ. 39 είκ. 45, 41, εΐκ. 48) κ. π. ά.
3 Ch. Diehl, Manuel, σ. 281 κέ.
4 Όμοια διακοσμητική κληματίς, άλλα μετά σταφυλών μόνον δηλουμένων διά στι­
γμών μεταξύ δύο σειρών έκ στιγμών ομοίως, είναι ή επί τής ύπ’ άριθ. 1676 μικράς όρει- 
χαλκίνης λαγήνου τοΰ 3 -4°υ αί. άποκειμένης έν τώ Konigliches Museum τοΰ Βερολίνου 
(Wulff, Altchristliche und mitlelalterliche Bildwerke, τόμ. Ill A σ. 318, πίν. LXXIV), 
ωσαύτως δέ καί ώς κόσμημα λύχνων άπαντώσα (ένθ’ άν. σ. 260, πίν. LXVI). Τής αυτής 
περίπου μορφής, δηλ. μετά μόνον σχεδόν σταφυλών, αλλά πλαστική, είναι ή κληματίς 
τοΰ ύπ’ άριθ. 61/500 μαρμάρινου γείσου τοΰ Βυζ. Μουσείου ’Αθηνών, ένθα τά φύλλα 
συνεκφύονται ατροφικά μετά τών σταφυλών (Γ. Σωτηρίου, Όδηγός κλπ. σ. 32), ή έπί 
γλυπτού τεμαχίου τοΰ Μουσείου Θηβών τοΰ 9°ν αί. εις έξανατολισμένην τεχνοτροπίαν, 
(Γ. Σωτηρίου, Ό έν Θήβαις ναός Γρηχορίου τοΰ Θεολόγου, A. Ε. 1924, σ. 23) κ.ά.
5 Oil. Diehl, Ravenne, σ. 94.
6 Πρβλ. μικράν έξ οπτής γής πλάκα τοΰ Μουσείου Κάιρου 4°υ - 5°υ αίώνος, φέρουσαν 
κατά τό αριστερόν αυτής άκρον μονογραμματικήν παράστασιν σταυροΰ (Strzy­
gowski, Koptische Kunst, σ. 227, είκ. 280, Dalton, Byzantine Art κλπ. σ. 611), 
όρειχαλκίνην λάγηνον έν Βερολίνφ (βλ. άν. σημ. 4), χαλκίνην πλάκα έκ τοΰ θησαυροΰ τοΰ 
Saucta Sanctorum τής εποχής Κωνσταντίνου Ε' Κοπρωνύμου (Lauer, Le tresor du 
Sancta Sanctorum, έν Monum. Piot, τόμ. XV, Paris 1906, 136 κέ.), πολλά έλεφαντο- 
στά (Wulff, Ένθ’ άν. σ. 103 κέ. πίν. XIV.) καί πλήθος μικρών χάλκινων σταυρών 
(W ulf f, νΕνθ’ άν. πίν. XLV).
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αΰτη έχει διάκοσμον εκ στιγμών, εϊργασμένων ενταύθα διά τρυπάνου, αΐτινες 
θά ήδΰναντο μέν νά έκληφθώσιν και ώς μιμήσεις μαργαριτών, ως π. χ. παρα- 
τηρεΐται τούτο επί μωσαϊκών καί τοιχογραφιών, φαίνεται δμως δτι συνδέον­
ται με τρόπον όμοιας διακοσμήσεως μικροτεχνημάτων από τού 30” μέχρι τού 
7ου αίώνος' αποτελούν δε πράγματι αί στιγμαί αΰται, πλήν της ανωτέρω μνη- 
μονευθείσης λαγήνου τού Konigliches Museum, είτε μόναι είτε εντός 
κύκλων εις διάφορα συντιθέμεναι γεωμετρικά σχέδια, σύνηθες διακοσμητικόν 
στοιχεΐον εις πλεϊστα μικροτεχνήματα, οίον σταυρούς ή μικρά φιαλίδια 1 2, κτέ­
νια 3, δέρματα σακκιδίων 4 καί άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσεως 5. Σπανιώ- 
τερον τον τοιοΰτον τρόπον διακοσμήσεως άπαντώμεν εις σαρκοφάγους6, 
ά'παξ δέ μόνον, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, καί πρός ετέραν χρήσιν εις 
γλυπτά7, ούτως ώστε ή ήμετέρα πλάξ νά είναι ως πρός τούτο χαρακτηριστική.
Έκ τής ανωτέρω γενομένης άναλύσεως τών στοιχείων τού διακόσμου 
τής εξ Εφέσου πλακός έδείχθη: α') δτι ή εξ εγκολπίων σειρά, συνοδευομένη 
μάλιστα υπό πλοχμού, είναι, πιθανώς, μίμησις τού επί τού θριαμβευτικού 
τόξου τών ναών ή τών βασταζόντων την στέγην τού οικοδομήματος τόξων 
διακόσμου' β') δτι ή εντός τού εγκολπίου προτομή συνδέεται μέ Ελληνιστικά 
ζωγραφικά πρότυπα τού 5 - 6ου αίώνος' γ') δτι. ή κληματίς, ύπαγομένη εις 
μίαν ομάδα απλής μορφής λίαν διαδεδομένης, ιδίως εις τάς Έλληνικάς χώρας 
τής ’Ανατολής από τού 3 - 8ου αίώνος, ανήκει εις διακοσμητικωτέραν παραλ­
λαγήν μεταξύ τού 5ου καί β0” αίώνος καί δ') δτι ή τεχνική τής ήμετέρας 
πλακός συνδέεται μέ έργα μικροτεχνίας από τού 3 - 7ου αίώνος.
"Οθεν θά ήδυνάμεθα τελικώς νά δεχθώμεν ως χρονολογίαν τής ήμετέρας
1 ΙΙρβλ. την ανωτέρω έξ οπτής γης πλάκα τοΰ Μουσείου Κάιρου, ή; ό έγχάρακτος 
σταυρός κοσμείται διά κύκλων έκ στιγμών, επίσης σταυρούς τοΰ Konigliches Museum 
(Wulff, Ένθ’ άν. σ. 199 πίν. XLIV, 226 πίν. LV καί LVI) κ.π.ά.
2 Strzygowski, Ένθ’ άν. 110 είκ. 170. Ό εις τήν περιφέρειαν τών ευλογιών 
(ampullae) συνήθης κύκλος έξ έκτύπων σφαιριδίων καί ενίοτε εντύπων στιγμών σχετίζε­
ται μάλλον πρός τόν άνάλογον έπί τών νομισμάτων τοιοΰτον.
3 Ένθ’ άν. σ. 144 κ.έ., πρβλ. Wulff, Ένθ’ άν. σ. 99 πίν. X.
4 Wulff, Ένθ’ άν. σ. 156 κ.έ. πίν. XXX.
5 Strzygowski, Ένθ’ άν. σ. 210 κ.έ. πίν. XX, σ. 309, πίν. XXXVI, Wulff, 
Ένθ’ άν. σ. 136 κ.έ. πίν. XXIV, Dalton, Catalogue κ.λ.π. σ. 83, πίν. XXXVII,
e Πρβλ. κάλυμμα τής ύπ’ άριθ. 7126 πηλίνης σαρκοφάγου τοΰ Μουσείου Κάιρου 
3 - 4 αίώνος, περιθεόμενον υπό δύο σειρών στιγμών σχηματιζουσών έν τώ μέσφ σταυρόν, 
(Strzygowski, Ένθ’ άν. σ. 246, είκ. 291 καί 292).
! Πρβλ. εγχάρακτον πλάκα έκ τοΰ δαπέδου τοΰ έν Θήβαις ναοϋ Γρηγορίου τοΰ Θεο­
λόγου (9°ν αί.) φέρουσαν παράστασιν άετοΰ σπαράσσοντος λαγωόν εις τά σιόματα τών 
όποιων υπάρχουν μικραί όπαί πληρούμεναι δι’έκπεσόντος εγχρώμου μίγματος (Γ. Σω­
τηρίου, Ένθ’ άν. σ. 7).
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πλακός τό μεταξύ των μέσων τοΰ 5ου καί των αρχών τοϋ 6ου αΐώνος χρονικόν 
διάστημα.
Διά τί ήτο προωρισμένη ή πλάξ δεν δυνάμεθα νά εΐπωμεν, διότι είναι 
αϋτη ατελής καί μικρόν μόνον τμήμα αυτής σφζεται. 'Απλώς δυο τινά δΰνα- 
ταί τις νά ύποθέση: ή δτι έμεινεν αϋτη ατελής εν τφ εργαστηρίφ τοϋ τεχνί­
του, δτε ορθόν είναι νά δεχθώμεν, δτι τό κόσμημα έμελλε νά την περιβάλη 
ως πλαίσιον κατά τάς τέσσαρας αυτής πλευράς, ή δτι άνήκεν εις τάς πλά­
κας έπενδΰσεως μέρους ναοΰ τίνος τής Εφέσου καί εχαράχθη επ’ αυτής 
άτελώς τμήμα τοϋ διακόσμου αύτοϋ.
'Εγχάρακτος είκονογραφική πλάξ τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών. 263
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